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Die vorliegende Nummer der Reihe Ostblock bringt Angaben über den 
Aussenhandel Polens mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen von 
1958 bis 1965o 
Die polnische Statistik erfasst den Aussenhandel naoh der einheitliohen 
Nomenklatur des COMECON, die von der in der EWG gebriuohliohen Nomenk1a-
tur stark abweioht. Aussagekr!ftige Verg1eiohe sind unter diesen Umst!n-
den unm8glioh. In den folgenden Tabellen wurde deshalb der polnisohe 
Agrarhandel in die vom SAEG verwendeten neun Produktgruppen aufgeg1ie-
dert. Diese Umsohlüsselung führt notgedrungen zu gewissen Fehlern, da 
eine genaue Abgrenzung nioht in jedem Falle m8glich ist. Eine weitere 
Fehlerquelle ergibt sioh aus der Tatsache, dass die po1nisohe Aussen-
handelsstatistik nicht vol1st!ndig ist, sondern nur die wiohtigsten 
Linder und die wichtigsten Produkte erfasst. Im Aussenhandel mit Agrar-
produkten dürfte dies jedoch kaum a1lzu grosse Abweiohungen zur Folge 
haben. In jedem Falle sind die in den folgenden Tabel1en entha1tenen 
Angaben nur ale Gr8ssenordnungen zu betraohten. Infolge der Auf- und 
Abrundungen bei der Umrechnung in Dollar stimmt die Addition der in den 
Ko1onnen erwàhnten Zah1en nioht immer genau mit dem angegebenen Tota1-
betrag überein. 
Die Angaben entspreohen sowohl bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr 
fob-Werten franko Grenze des Lieferlandes. 
Im po1nisohen Aussenhande1 spielen die landwirtsohaftlichen Erzeugnisse 
eine wesent1iohe Rolle. Im Jahre 1965 be1ief sioh ihr Antei1 an der 
Gesamteinfuhr auf 25 rfo und an der Gesamtausfuhr auf 21 rfo. Diese Anteile 
bewegen sioh seit 1958 mit relativ geringen Sohwankungen stets auf dem 
g1eiohen Niveau. Gegenüber 1964 sind sie a1lerdings leicht gesunken, da 
der Gesamthande1 1965 kr!ftig angestiegen ist (um 13 % bei der Einfuhr 
und um 6% bei der Ausfuhr), wahrend die Agrareinfuhr stagnierte und die 
Agrarausfuhr nur um etwas mehr a1s 3 % zugenommen hat. Im gesamten betrach-
teten Zeitraum ist die Agrareinfuhr um 71 %und die Agrarausfuhr um 131 % 
gestiegen. 
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7,3 ~der po1nischen Einfuhr von 1andwirtschaft1ichen Erzeugnissen 
stammten 1965 aus der EWG. Im Verg1eich zu den Jahren 1958 - 1962 
(3 bis 4 ~) b1eibt dieser Antei1 nach wie vor re1ativ hoch, obschon 
sich die Bezüge von Nahrungsmitte1~ besonders von Getreide,aus Frank-
reich auf die Hl1fte des Standes von 1964 vermindert haben. Auf der 
anderen Seita ist die EWG der wichtigste Abnehmer polnischer Agrar-
erzeugnisse. Von der gesamten polnischen Agrarausfuhr gingen 1965 
über 32 % in die EWO. In den Vorjahren schwankte der Anteil zwischen 
27,6 % (1961) und 35,1 ~ (1963). Oëgenüber 1964 (30,5 %) konnte trotz 
des Inkrafttretens verschiedener Marktordnungen der Anteil wieder er-
hoht werden. 
Die Wichtigkeit der EWG als Absatzmarkt für po1nische Agrarerzeugnisse 
zeigt die fo1gende Tabe11e, in der die Agrarausfuhr mit der Oesamtaus-
fuhr Po1ens nach der EWG verg1ichen wird: 
Antei1 der Ausfuhr von 1andwirtschaft1ichen Erzeugnissen 
an der Oesamtausfuhr Po1ens nach der EWO 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
50,1 59,4 61,3 63,9 63,9 62,7 65,9 64,6 
FUr die einze1nen Mitg1iedstaaten lauten die entsprechenden Prozent-
zahlen für 1964 und 1965 wie folgta 
Anteil der Austuhr von landwirtschaftliohen Erzeugnissen an der 
jewei1igen Oesamtaustuhr Polens naoh den einzelnen EWG-L!ndern 
1964 1965 
Deutschland (BR) 63,8 63,9 
Frankreich 70,2 60,4 
Italien 77,7 77,6 
Niederlande 33,8 44,7 
BLZU 57,9 49,9 
EWO 65,9 64,6 
Die polnischen Agrarexporte nach der EWG sind im betrachteten Zeitraum 
mit über 150% wesentlich st!rker gestiegen als die Gesamtausfuhr, die 
sich um 93 % erhoht hat. Die starke Steigerung von 1964 hat sich zwar 
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im letzten Jahr nioht wiederholt, aber mit 9% bleibt die Erhëhung dooh 
erheblioh über der durohschnittlichen jihrlichen Zuvachsrate des betrach-
teten Zeitraums. 
Unter den Produktgruppen !allen im Handel mit der EWG sovohl bei den Lie-
ferungen als auch bei den Bezügen Polens vor allem die Nahrungsmitte1 ins 
Gevioht. 
Zu Vergleiohszvecken ist auch der po1nische Agrarhande1 mit Grossbritannien 
und den Vereinigten Staaten in die naohstehenden Tabe11en mit aufgenommen 
vorden. 1965 entfie1en 84% der po1nischen Ausfuhr nach Grossbritannien auf 
landvirtschaft1iohe Erzeugnisse. An der polnisohen Gesamtausfuhr von Agrar-
produkten var Grossbritannien im g1eiohen Jahr mit 23 % beteiligt. Die 
Vereinigten Staaten, die für Po1en wihrend der 1etzten Jahre einar der be-
deutendsten Lieferanten von Âgrarprodukten, insbesondere von Getreide, 
varen, sind 1965 aus dieser Position verdringt vorden. Vihrend sie im Jahre 
1964 an den po1nisohen Agrarimporten nooh mit über 17 % betei1igt varen, 
sank dieser Satz im 1etzten Jahr auf kaum 4 %• Der Antei1 der Agrarerzeug-
nisse an den stark reduzierten Gesamtimporten Po1ens aue den USA betrug 
nooh 59 %• Die Ursaohe dieser Entvick1ung 1iegt tei1s in st!rkeren Bezügen 
aue den osteuroplisohen Llndern, insbesondere aus der Sovjetunion, tei1s 
in der Erh6hung der eigenen Produktion. 
In der Einfuhr aus dem 11Sozialistischen Lager 11 haben info1gedessen die 
1andvirtschaft1ichen Erzeugnisse an Bedeutung .,gevonnen. Im Jahre 1965 en t-
fie1en auf diese Produktgruppe 13,7% der Gesamteinfuhr Po1ens aus dem 
"Sozialistischen Lager" (gegenüber 12,7% im Jahre 1964). Von der gesamten 
Agrareinfuhr stammten 34,4 % (gegenüber 25,4 % im Jahre 1964) aus dieser 
Ll!ndergruppe. Die Ausfuhr von Agrarprodukten nach dem 11Sozia1istischen Lager" 
hat sioh hingegen sovohl abso1ut a1s auch re1ativ vermindert. 01eichzeitig 
hat sioh auch die Warenstruktur auf der Importseite verindertl Waren 1964 
die viohtigsten Posten natür1iohe Spinnstoffe, Nahrungsmitte1, Oetrlnke 
und Tabak, so nahmen 1965 die Nahrungsmitte1 den ersten P1atz ein. 
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I n t r o d u c t i o n 
Le présent fascicule de la serie "Bloc oriental" contient des informations 
sur le commerce extérieur de la Pologne en produits agricoles pour la pé-
riode allant de 1958 à 1965. 
Dans la statistique polonaise, le commerce extérieur est relevé selon la 
nomenclature uniforme du COMECON, qui s'écarte sensiblement de la nomen-
clature utilisée dans la CEE. Dans ces conditions, il est impossible 
d'établir des comparaisons valables. Pour cette raison, le commerce polo-
nais des produits agricoles a été classé dans les tableaux ci-dessous d'après 
les neuf groupes de produits définis par l'OSCE. Oette conversion entraîne 
nécessairement certaines erreurs puisqu'il n'est pas toujours possible de 
procéder à une délimitation précise. D'autres erreurs proviennent de ce que 
la statistique polonaise du commerce extérieur est incomplète et ne fournit 
d'informations que sur les principaux pays et produits. Toutefois, dans le 
domaine du commerce extérieur des produits agricoles, ces lacunes ne donneront 
vraisemblablement pas lieu à des divergences trop marquées. Quoiqu'il en soit, 
les données contenues dans les tableaux ci-dessous ne doivent être considé-
rées que comme des ordres de grandeur. Les chiffres ayant été arrondis par 
excès ou par défaut lors de la conversion en dollars, la somme des chiffres 
inscrits dans les colonnes ne cofncide pas toujours parfaitement avec le to-
tal indiqué. 
Tant pour les importations que pour les exportations, les données correspon-
dent à des valeurs fob franco frontière du pays fournisseur. 
Les produits agricoles jouent un rôle essentiel dans le commerce extérieur 
de la Pologne. En 1965, leur part dans les importations totales se chiffrait 
à 25 % et dans les exportations totales à 21 %. Depuis 1958, ces pourcenta-
ges se sont maintenus au même niveau, à quelques faibles fluctuations près. 
Ils accusent toutefois une légère régression par rapport à 1964, étant donné 
que le commerce total a fortement progressé en 1965 (d'environ 13 ~pour les 
importations et d'environ 6% pour les exportations), cependant que les im-
portations agricoles ont stagné et que les exportations agricoles n'ont 
augmenté que d'un peu plus de 3 ~. Au cours de la période considérée, les 
importations agricoles se sont accrues d'environ 71 %et les exportations 
agricoles d'environ 131 %. 
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En 1965, 7,3 ~des importations polonaises de produits agricoles pro-
venaient de la CEE. Par comparaison avec la période 1958 - 1962 (3 à 4 %), 
ce pourcentage reste encore élevé, bien que les achats de produits alimen-
taires, et en particulier de céréales, auprès de la France soient tombés à 
la moitié du pourcentage enregistré en 1964. Par ailleurs, la CEE est le plus 
gros acheteur de produits agricoles polonais. Des exportations agricoles po-
lonaises totales, plus de 32 % étaient destinés à la CEE en 1965. Lors des 
années précédentes, ce pourcentage variait entre 27,6 % (1961) et 35,1 ~ 
(1963). Par ra0 port à 1964 (30,5 %), ce chiffre a encore pu être augmenté 
en dépit de l'entrée en vigueur de plusiers règlements .de marché. 
Le tableau suivant fait apparaître l'importance de la CEE comme débouché 
des produits agricoles polonaisJ on y compare les exportations de produits 
agricoles avec les exportations totales polonaises vers la CEE. 
Part de l'exportation de produits agricoles dans les exportations 
totales de la Pologne vers la CEE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
50,1 59,4 61,3 63,9 63,9 62,7 65,9 64,6 
Pour chacun des Etats membres les pourcentages correspondants relatifs 
à 1964 et 1965 sont les suivants a 
Part des exportations de produits agricoles dans les exportations 
totales de la Pologne vers chacun des Etats membres de la CEE 
1964 1965 
Allemagne 63,8 63,9 
France 70,2 60,4 
Italie 11,1 77,6 
Pays-Bas 33,8 44,7 
UEBL 57,9 49,9 
CEE 65,9 64,6 
Au cours de la période considérée, les exportations polonaises de produits 
agricoles vers la CEE ont accusé, avec plus de 150 %, une progression 
beaucoup plus forte que les exportations totales qui ne se sont accrues 
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que d'environ 93 %. L'augmentation considérable enregistrée en 1964 ne 
s'est certes pas répétée en 1965 mais elle reste néanmois, avec 9 %, 
nettement supérieure au taux de croissance annuel moyen de la période 
considérée. Dans les échanges avec la CEE, les denrées alimentaires jouent 
parmi les groupes de produits un rôle particulièrement important, aussi 
bien pour les livraisons que pour les achats de la Pologne. 
A titre de comparaison, on a également inclus dans les tableaux ci-dessous 
les échanges polonais de produits agricoles avec la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis. En 1965, 84 % des exportations polonaises vers la Grande-Bre-
tagne consistaient en produits agricoles. La même année, la Grande-Bretagne 
était représentée pour 23 % dans les exportations agricoles totales de la 
Pologne. Les Etats-Unis, qui avaient été ces derniers années l'un des prin-
cipaux fournisseurs de produits agricoles et notamment des cérâles de la 
Pologne, ont perdu cette position en 1965. Alors qu'en 1964 ils détenaient 
encore une part de plus de 17 % dans les importations agricoles polonaises, 
ce pourcenta8e est tombé à 4 %à peine en 1965. Les produits agricoles re-
présentaient néanmoins encore 59 ~ des importations totales fortement ré-
duites de la Pologne en provenance des Etats-Unis. Cette évolution s'ex-
plique en partie par l'accroissement des achats effectués auprès des pays 
d'Europe orientale et en particulier auprès de l'Union soviétique, et en 
partie par la progression de la production polonaise même. 
De ce fait, les produits agricoles ont gagné en importance dans les impor-
tations provenant du "Camp socialiste". En 1965, ils représentaient 13% 
des importations totales de la Pologne en provenance des pays du bloc Est 
(par rapport à 12,7% en 1964). Dea importations agricoles totales, 34,4% 
étaient originaires de ce groupe de pays (par rapport à 25,4 %en 1964). 
En revanche, les exportations de produits agricoles vers les pays du 
"Camp socialiste" ont diminué en termes tant absolus que relat~fs. La struc-
ture des marchandises s'est simultanément modifiée dans le domaine des im-
portations; en effet, alors qu'en 1964 les principaux postes étaient les 
textiles naturels, les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, 
les produits alimentaires prenaient la première place en 1965. 
Aussenbandel Polens mit landvirtsohattlichen Erzeugnissen 
1958 - 1965 
1.000 1 
CST Yarenbenennung 1958 1959 1960 
Eintuhr 
0 Nahrungsmi ttel 112.839 188.612 216.920 
1 Getrlnke und Tabak 21.529 24.624 21.131 
21 Hlute, Falls usv., roh 14.413 19.676 19-752 
22 Oelsaaten und OeltrUchte 9-136 12.350 12.581 
231.1 Naturkautschuk, roh 17.691 18.595 24-957 
24 Holz und ICork 6.506 8.244 6.037 
261 - 265 138.320 127.714 
. 
152.322 Natürliche Spinnstotte 
29 Tier.~.ptlensl.Rohstotte ~& 8.534 1·919 9.208 
4 Tier.u.ptlanzl.Oe1e 12.880 21.9o8 18.912 
Agrarerzeugnisse insgesamt 341.846 429.702 481.819 
J. u s tuhr 
0 Produits alimentaires 170.583 194·793 198.268 
1 Boissons et tabacs l.o88 513 1.270 
21 Peaux et pelleteries brutes 3.251 7·751 1·111 
22 Graines, noix ol,agineuses 577 1.271 826 
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - -
24 Bois et lUge 17.143 19.466 24.857 
261 - 265 Fibres textiles naturelles 504 896 670 
29 Mati.res brutes, n.d.a. 7.225 9.o88 10.583 
4 Corps gras, graisses, etc. 1.868 49 
-






















Commerce ext,rieur de la Pologne des ~reduits agricoles 
1.000 1 
1962 1963 1964 1965 
I m p o r t a t i o n s 
229.731 285.302 293.215 293-326 
21.625 31.775 40.207 39oo86 
15-776 10.375 12.154 14.032 
5·578 9.002 9.620 20.639 
17·418 15·471 16.592 15.158 
18.625 8.777 12.874 15.049 
136.327 128.594 154·380 150.738 
7·542 7·726 8.233 8.261 
22.562 15.889 35.728 27.761 
475·185 512.909 583.001 584·050 
E x p o r t a t i o n s 
296·541 250.212 354·351 350-470 
3-501 4.663 16.759 20.455 
8.579 7·528 8.644 10.201 
864 858 707 7.787 
- - - -
30.378 36.675 47·134 54-o84 
2.384 3.029 1.688 1.120 
16.420 17·551 20.583 19.668 
-
152 154 1.787 
358.667 320.666 450.019 465.572 
..... 
..... 
Handel mit den europlisohen Ostblookllndern 
1958 - 1965 
1.000 1 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 
Einfuhr fi!dss!J 
0 l!f&hrungsmit-. .. 'l. 23.973 87.781 69.763 
1 Qetrlnke und Tabak 441 1·565 1.282 
21 Hlute, Falla usv., roh - - -
22 Oelsaaten und Oelfrüohte 12 504 617 
231.1 l!faturkautsohuk:, roh 
- - -
24 Holz und ICork 1.824 3·792 1.670 
261 - 265 l!fatürliohe Spinnstoffe )8.914 47.165 59-533 
29 Tier.,..pnans1.Rohsto:r:re IIA!J> 267 287 1.021 
4 Tier.u.pflanz1.0ele 80 74 1.383 
-
Agrarerzeugnisse insgesamt 65.510 141.167 135.268 
J. U S :ruhr If! R s si 
0 Produits alimentaires 13.535 14.120 16.558 
1 Boissons et tabacs 
-
46 1 
21 Peaux et polleteries brutes 
- -
39 
22 Graines, noix o1,agineuass 
- - -
231.1. Caoutchouc naturel brut 
- - -
24 Bois et lUge 
- - -
261 - 265 Fibres textiles naturelles 
- - -
29 Matiàres brutes, n.d.a. 383 819 1.440 
4 Corps gras, graissas, eto. 
- - -























Commerce aveo les P&1'B europ4ens du Bloo oriental 
1.ooo 1 
1962 1963 1964 1965 
I m p o r t a t ion • 
59·149 11·548 19·905 54·773 





- - - -
14·427 5·383 8.845 10.379 
43·581 44·672 61.725 60.522 
1.730 1·597 1.427 1·170 
923 1·480 413 2.432 
121.438 127.689 96.274 131.903 
E x p o r t a t i o n e 
44·022 6.993 16.935 14·791 
587 1.299 1).480 15· 702 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2.957 2.407 3·951 3.016 
- - 56 -
47·567 10.699 34·422 33.509 
.... 
1\) 
Handel mit den europ!isohen Ostblookl!ndern Commeroe aveo lee ~a europlene du Bloo oriental 
1958 - 1965 
1.000 1 1.ooo 1 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
E in tu h r m:DI Importat i on e 
0 lia.hrungamittel 6.530 2.573 4.297. 553 645 626 3·936 5.886 
1 Qetr!nke un4 Tabak 65 541 565 507 784 809 238 476 
21 Blute, J'elle uav., roh 
- - - - - - - -
22 Oelaaaten und Oeltr«ohte - - - - - - - -
231.1 liaturkautaohuk, roh 
- - - - - - - -
24 Holz und ICork 
- - - - - - - -




649 778 168 57 
29 Tier.~.ptlanzl.Rohetotte ~& 15 
-
1·044 485 93 45 22 169 
4 Tier.u.ptlanzl.Oele 241 166 371 
-
148 328 506 483 
Agrarerzeugnieee insgesamt 7.606 3.279 6.280 1.545 2.319 2.587 4·871 1·011 
.A. u e tuhr lz !i! Q Al Exportat ion e 
0 Produits alimentaires 2.552 4.094 8.529 9ol29 11.223 8.367 23.941 8.317 
1 Boissons et tabaos 41 
-
51 35 339 217 437 361 
21 Peaux et pelleteries brutes 
- -
169 102 445 805 1.180 1.022 
22 Graines, noix oll&gineuaes 
- - - - - - - -
231.1 Caoutohouo naturel brut 
- - - - - - - -
24 Bois et lUge 58 505 356 131 43 14 51 21 
261 - 265 libres textiles naturel:lea - - - - - - - -
29 Mati~rea brutes, n.d.a. 41 23 395 413 613 2.054 2.882 2.812 
4 Corps gras, graillses, eto. - - - - - - - -
Total produits agricoles 2.693 4.622 9·498 9.810 12.663 11.456 28.490 12.533 
Handel mit den europliechen Ostblockllndern 
1958 - 1965 
1.000 • 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 
E in tuhr 1 T s 0 h e 0 h 0 s 1 o v a k e 
0 Nahrungsmittel 3 21 127 
1 Getrlnke und Tabak 229 86 197 
21 Hlute, Fa11e usv., roh 
- - -
22 Oelsaaten und OeltrUohte 
- - -
231.1 Naturkautsohuk, roh 
- - -
24 Holz und ICork 550 
- -
261 - 265 Natürliche Spinnstotte 
- - -




Agrarerzeugnisse insgesamt 785 107 324 
.A.us tuhr 1 T o h 4 0 0 s 1 0 v a !1 u i 
0 Produits alimentaires 6.786 4.815 4·567 
1 Bois sone et tabacs 4 13 13 
21 Peaux et pelleteries brutes 491 590 32 
22 Graines, noix ol,agineuses 
- - -
231.1 Caoutohouo naturel brut 
- - -
24 Bois et lUge 21 41 82 
261 - 265 Fibres textiles naturelles 
- - -
29 Matiàres brutes, n.d.a. 145 311 350 
4 Corps gras, graisses, eto. 
- - -
























Commeroe aveo les Pays europ4ens du Bloo oriental 
1.000 • 
1962 1963 1964 1965 









- - - -
- - - -
- - -
33 
95 22 5 
-
- - - -
235 3.012 5 192 
Exp o r t a t i ons 
5·192 8.300 19·981 11.485 






- - - -
- - - -
- - - -
738 555 488 161 
- - - -




H~~del mit den europlischen Ostblockllndern 
1958 - 1965 
1.ooo 1 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 
E in tuhr luns:arnl 
0 lllahrungsmittel 675 ).613 lo972 
1 Getrlnke und Tabak 478 404 631 
21 Hlute, Felle usv., roh 371 385 18 
22 Oelsaaten und Oeltrüchte 
-
83 585 
2)1.1 1\Taturkautschuk, roh 
- - -
24 Holz und !Cork - - -
261 - 265 1\Tatürliohe Spinnstotte - - 1.049 
29 Tier.~.ptlanzl.Rohstotte ~& 785 1.203 1.000 
4 Tier.u.ptlanzl.Osle 60 359 272 
Agrarerzeugnisse insgesamt 2.369 6.107 5·526 
A U S tuhr IH o n S: r i e 1 
0 Produits alimentaires 1.212 54 52 








22 Graines, noix ol,agineuses 
- - -
2)lel Caoutchouc naturel brut 
- - -
24 Bois et lUge 928 1.146 1.177 
261 - 265 Fibres textiles naturelles 
- - -
29 Mati.res brutes, n.d.a. 130 lOS 429 
4 Corps gras, graisses, etc. - 11 -






















Commerce avec les Pays europ6ens du Bloc oriental 
1.000 1 
1962 1963 1964 1965 
I m p o r t a t i on s 
1.)36 2.810 1.825 4.066 
783 1.060 1.674 1.826 




- - - -
- - -
114 
- - - -
587 711 1.170 674 
199 472 781 965 
2.958 5·053 5·726 1·140 
E x p o r t a t i o n s 
1.0)6 211 2.549 lo484 
238 210 2o8 184 
- - - -
- - - -
- - - -
687 776 949 937 
- - - -
315 lo421 1.326 1.347 
- - - -
2.276 2.617 5·032 3·952 
..... 
V1 
Handel mit den europlischen Osfblookllndern Commerce aveo les P&TB europ,ene du Bloo oriental 
1958 - 1965 
1.000 1 1.000 1 
CST Yarenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
E in fuhr IR u ml n i e ni I m p o r t a t i on s 
0 lJ&hrungsmittel 1.026 2.270 2.306 lo427 5·948 3ol78 2.789 3.815 
1 Getrlnke und Tab&lt 117 238 333 117 70 351 774 85 
21 Blute, Felle usv., roh 
- - - - - - - -
22 Oels&aten und CeltrUohte 40 91 10 
- - - - -
23lol lJaturkautsohult, roh 
- - - - - - - -
24 Holz und Xork 148 1.899 lo597 1.626 659 167 202 199 
261 - 265 lJatürliohe Spinnstoffe 
- - - - - - - -
29 Tier.~.ptlansl.Rohatoffe ~& 5 26 147 283 189 
-
246 13 
4 Tier.u.ptl&nzl.Oele 48 20 
-
232 
- - - -
Agrarerzeugnisse insgesamt 2.383 4·545 4·392 ).684 6.866 ).696 4o0l0 4o112 
Aue fuhr IR o u m a n i el E x p o r t a t i o n a 
0 Produits alimentaires 1.168 lo548 1.419 1.828 1.124 1.5)1 1.290 1.842 
1 Boissons et tabacs 
- - - -
• 92 747 lo567 1.7o8 
21 Peaux et pelleteries brutes 
- - - - - - - -
22 Grainee, noix ol,agineuses 
- - - - - - - -
23lol Caoutchouc naturel brut 
- - - - - - -
-
24 Bois et lUge 
- - - - - - - -. 
261 - 265 11brea textiles naturelles 
- - - - - - - -
29 Mati~rea brutes, nodoao )6 15 51 17 47 37 120 618 
4 Corpe gras, graisses, eto. 
- - - - - - - -
Total produits agricoles 1.204 1.562 lo470 1.846 1.263 2.)14 2.976 4ol68 
Handel mit den europlisohen Ostblookllndern 
1958 - 1965 
1.000 1 
CST Yarenbenennung 1958 1959 1960 
E in tuhr lB u 1 s:arienl 
0 Ifahrungsmittel 4·597 6.594 6.131 
1 Qetrlnke und Tabak 7.264 9·047 8.705 
21 Uute, Falla uav., roh 
- - -
22 Oelsaaten und Oeltraohte 47 162 115 
231.1 Ifaturkautsohuk, roh 
- - -
24 Holz und ICork - - -
261 - 265 NatUrliohe Spinnstotte 
- - -
29 Tier.~. pfianal. Rohstotte liA& 98 49 91 
4 Tier.u.pfianzl.Oele - 32 -
Agrarerzeugnisse insgesamt 12.006 15.885 15.048 
.A. US tu h r lB u 1 1 ar i • 1 
0 Produits alimentaires 24 109 37 
1 Boisaona et tabaoa 
-
67 71 
21 Peaux et pelleteries brutes 3 3 
-
22 Graines, noix ol,agineuaes - - -
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - -
24 Bois et lUge 
- - -
261 - 265 Fibres textiles naturelles - - -
29 Mati~rea brutes, n.d.a. 14 25 87 
4 Corps gras, graissee, eto. - - -






















Commerce avec les P~s europ,ens du Bloc oriental 
1.ooo 1 
1962 1963 1964 1965 
I m p o r 1: a t i o n s 
12.876 11.843 7·536 12.495 
5·918 7.512 10.023 10.733 
- - - -
-
39 9 1 
- - - -
55 1 
- -
- - - -
370 953 543 587 
182 214 372 154 
19.350 20.568 18.483 23.976 
E x p o r t a t i o n s 
16 13 49 518 
226 125 34 256 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
114 210 14 11 
- - - -
356 347 91 785 
.... 
_, 
Handel mit den europlisohen Ostblookllndern 
1958 - 1965 
1.000 1 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 




1 Getrlnke und Taba.k 
-
660 414 
21 Hlute, Felle usv., roh 
- - -
22 Oela&&ten und Oeltr«ohte 
- - -
231.1 Jlaturkautsohuk, roh 
- - -
24 Holz und Xork 
- - -
261 - 265 Jlatarliohe Spinnatotte 
- -
242 




.lgrarerzeugnisse inagesamt 6 660 685 
Au a tuhr lA 1 ban i el 
0 Produits alimentaires - 60 79 
1 Boissons et tabacs 
- - -
21 Peaux et pelleteries brutes - - -
22 Graines, noix ol,agineuses 
- - -
23lol Caoutchouc naturel brut 
- - -
24 Bois et lUge - - -
261 - 265 libres textiles naturelles - - -
29 Hati.rea brutes, n.d.a. - - -
4 Corps gras, graisses, etc. 
- - -
























Commerce avec les P~a europ,ena du Bloc oriental 
1.ooo 1 
1962 1963 1964 1965 
I m p o r t a t ion a 
317 271 252 370 
660 30 2.161 1.444 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
1.130 428 2.597 2.131 





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
33 25 







Handel mit den europlisohen Ostblockllndern 
1958 - 1965 
1.000 • 
CST Yarenbenennung 1958 1959 1960 1961 
E in tuhr 1 EuroEiisohe Ostblookllnder 1 
0 Nahrungsmittel 36.804 102.911 84.624 54ol05 
1 Oetrlnke und Tabak 8.593 12.540 12.126 9·655 
21 Hiute, Felle usv., roh 371 385 18 
-
22 Oelsaaten und OeltrUohte 99 841 1 • .)26 32 
23lol Naturkautaohuk, roh 
- - - -
24 Holz und ICork 3o521 5·691 .).266 5·383 
261 - 265 Natürliohe Spinnstotte 39.670 47ol65 60.828 58.230 
29 Tier.~optlanal.Rohstotte liA& lol79 1.566 3.309 4o281 
4 Tier.u.ptlanzl.Oele 429 651 2.026 2.214 
Agrarerzaugnisse insgesamt 90.664 171.749 167.521 134o9o8 
J. U S tuhr IP![s euroE6ens du Bloo oriental! 
0 Produits alimentaires 25·576 24.799 .)1.241 72o735 
1 Boissons et tabaoa 45 131 158 529 
21 PeaUlt et pelleteries brutes 494 602 239 147 
22 Grainas, noix ol6ag1neuses 
- - - -
23lol Caoutchouc naturel brut .. 
- - -
24 Bois et lillge 1.007 lo691 1.614 931 
261 - 265 Fibres textiles naturelles 
- - - -
29 X&ti~res brutes, n.d.a. 749 1.299 2.752 .).181 




Total produits agricoles 27·571 28.531 36·004 77·522 
Commerce aveo lee P~e europ6ene du Bloo oriental 
1.000 1 
1962 1963 1964 1965 
I m p o r t a t i on s 
80.410 93.251 36.243 81.405 




53 54 500 436 
- - - -
15·091 5·556 9·046 1.0.692 
44·373 45·554 62.076 60.909 
).013 3oJ51 3o4lJ .).2.).) 
lo452 2.494 2.072 4o034 
154·295 163.031 131.964 177.125 
·Exportat i o n s 
62.793 25.414 64.927 38.437 
lo487 2.639 15·746 18.220 





729 789 1.ooo 958 
- - - -




70.238 .)6.343 91.722 67.178 
.... 
\0 
Handel mit den asiatisohen Ostblookllndern 
1958 - 1965 
1.ooo 1 
OST Varenbenennung 1958 1959 1960 
E in tuhr le h in a v :al 
0 Na.hrungsmittel 4·764 18.292 18.913 
1 Oetrlnke und Ta'llak 1.461 
-
836 
21 Blute, Felle usv., roh 423 117 120 
22 Oelsaaten und OeltrUohte 3.683 7·913 4·387 
23lol Naturkauteohuk, roh 
- - -
24 Holz und !Cork 
- - -
261 - 265 Natarliohe Spinnstotte 2o751 ).026 3.337 
29 Tier,~optlanzl,Rohetotte liA& lo895 2.013 lo330 
4 Tier.u.ptlanzl.Oele lo985 3o714 3.507 
Agrarerzeugnisse insgesamt 16.961 35.136 32.430 
J. US tuhr le h i n e R Pl 
0 Produits alimentaires 2.700 84 
-
1 Boissons et tabacs - - -
21 PeaUlt et pelleteries brutes - - -
22 Graines, noix ol,agineuses - - -
231·1 Caoutohouo naturel brut - - -
24 Bois et lillge - - -
261 - 265 Fibres textiles naturelles - - -
29 Kati~res brutes, n.d.a. 1.138 746 569 
4 Corps gras, graisses, eto. - - -






















Commerce aveo lee Pays asiatiques du Bloo oriental 
1.000 1 
1962 1963 1964 1965 
I m p o r t a t i o n s 
3.276 4·695 9·193 12.881 
15 lo8 585 61 
1 24 1.061 756 
- - - -
- - - -
- - - -





3.528 5.268 12.262 15.333 
E x p o r t a t i o n s 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -











Handel mit den asiatiachan Oatblookllndarn 
1958 - 1965 
1.000 1 
CST Varanbanannung 1958 1959 1960 




l Qatrlnlta und Tabak - 375 -
21 Hluta, Falla usv., roh - - -
22 Oelsaatan und Oaltrüohta - - 322 
231.1 llaturkautaohuk, roh - - -
24 Holz und ICork 
- - -
261 - 265 Natürlioha Spinnstotte - - -
29 Tier.~.ptlansl.Rohatotte liA& - - 92 




A U B tuhr lcor6e du :Jordl 
0 Produite alimentaires 
- - -
1 Boissons et tabacs 
- - -
21 PeaU% et pelleteries brutes 
- - -
22 Graines, neill: ol6agineusea 
- - -
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - -
24 Bois et lUge - - -
261 - 265 Fibres te:~:tilea naturelles - - -
29 Kati~res brutes, n.d.a. - - 29 
4 Corps gras, graieaea, eto. - - -






















Commerce avao laa Pa7e asiatiques du Bloo oriental 
1.000 1 
1962 1963 1964 1965 
I m p o r t a t i o n a 
49 32 
- -




- - - -
- - - -
- - - -







1·439 395 43 39 
E :11: p o r ta t i o n e 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
N 
..... 
Handel mit den asiatischen Ostblookllndern 
1958 - 1965 
1.000 s 
CST Warenbenennung 1958 1959 1960 
E in tuhr IN 0 r d v i e t n 
0 liahrungsmittel 2·995 2.979 3.671 
1 Oetrlnks und Tabak 
- - -
21 Hl.uta, Fella usv., roh 
- - -
22 Oelsaaten und Oaltrüohte 258 299 335 




24 Holz und ICork 5 11 29 
261 - 265 Natürlioha Spinnstotte 
-
136 114 






Agrarerzeugniase inagesamt 3·259 3-496 4·149 
J. U S tu h r lvi e t n am d u 
0 Produits alimentaires 
- - -
1 Boissons et tabacs 
- - -
21 Peaux at pellatariaa brutes 
- - -
22 Grainas, noix o1fagineusea 
- - -
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - -
24 Bois et lUge 
- - -
261 - 265 ll'ibres textilas naturelles - - -
29 Matiàres brutes, n.d.a. 
- - -
4 Corps gras, graisses, eto. - - -

























Commerce avec les P&TB asiatiques du Bloc oriental 
1.ooo s 
~962 1963 1964 1965 
I m p o r t a t i on a 
170 319 664 1.261 
- - -
60 
- - - -
138 149 231 92 
- - - -
- - - -
72 139 131 55 
9 11 15 13 
36 29 35 14 
425 647 1.075 1·495 
Exp o r t a t ion a 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1\) 
1\) 
Handel mit den aaiatisohen Ostblockllndern Commerce aveo lee Pa7e asiatiques du Bloo oriental 
1958 - 1965 
1.000 1 1.000 1 
CST Warenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 





747 396 8o8 971 
1 Getrlnke und Ta.bak 
- - - - - - - -
21 Hlute, Felle usv., roh 105 266 437 427 187 194 238 246 
22 Oelsaaten und Oeltraohte 
- - - - - - - -
231.1 liaturkautsohuk, roh 
- - - - - - - -
24 Holz und JCork 
- - - - - - - -
261 - 265 liat«rliohe Spinnetotte 609 610 645 1.467 1.001 lo784 1.156 2.064 
29 Tier.~.ptlane1.Rohetotte BA& 40 156 90 111 104 90 68 73 
4 Tier.u.ptlanzl.Oele -
- - - - - - -
Agrarerzeugnisse insgesamt 753 lo031 lo939 2.004 2.038 2.464 2.270 3·354 
J. U B tuhr 1 X o n 50 1 i e R p 1 E x p o r t a t i o n e 
0 Produits alimentaires 
- - - -
37 37 18) 
-
1 Bob eons et tabacs 
- - - - - - - -
21 Peaux et pelleteries brutes 
- - - - - - - -
22 Grainee, noix ol,agineuses 
- - - - - - - -
23lol Caoutchouc naturel brut 
- - - - - - - -
24 Bois et lUge 
- - - - - - - -
261 - 265 Fibres textiles naturelles 
- - - - - - - -
29 Mati•res brutes, n.d.a. 
- - - - - - - -
4 Corps gras, grahses, eto. 
- - - - - - - -
Total produits agricoles 
- - - - 37 37 183 -
Handel mit den aeiatisohen Ostblookllndern 
1958 - 1965 
1.ooo 1 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 1961 
E in tuhr IAAiatisohe Ostblookllnderl 
0 li'&hrungsmi ttel 1·159 22.n7 23.471 9·169 
1 Getrlnke und T&b&k 1.461 375 836 
-
21 lllute, Falls uav., roh 528 442 557 501 
22 Oels&&ten und Oeltraohte 3·941 8.212 5·043 1.177 




24 Holz und X:ork 5 11 29 
-
261 - 265 Natürliohe Spinnstotte 3·359 3·711 4·096 1.649 
29 Tier.~.pfiansl.Rohstotte liA& 1.935 2.177 1.513 499 
4 Tier.u.pfianzl.Oele 1.985 3.714 3·575 490 
Agrarerzaugnisse insgesamt 20.973 41.523 39.118 13.485 
J. U S tuhr IP!ls asiatigues du Bloo orien~11l 
0 Produits alimentaires 2.700 84 
- -
1 Boissons et tabacs 
- - - -
21 Peaux et pelleteries brutes 
- - - -
22 Graines, noix ol,agineuaes 
- - - -
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - - -
24 Bois et lUge 
- - - -
261 - 265 Fibres textiles naturelles 
- - - -
29 Xati~res brutes, n.d.a. 1.138 746 598 381 
4 Corps gras, graisses, etc. 
- - - -
Total produits agricoles 3.838 830 598 381 
Commerce avec les P~s asiatiques du Bloc oriental 
1.000 1 
1962 1963 1964 1965 
I m p o r t a t i on a 
4·241 5·441 10.664 15.113 
595 471 610 121 
194 218 1.299 1·041 
138 149 231 92 
- - - -
- - - -
1.303 2.365 2.014 2.884 
915 101 798 708 
44 29 35 462 
7·429 8.774 15.650 20.421 
Exportat i o n s 
37 37 183 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -




HBlldel mit dem 11Sozialistisohen Lager" 
1958 - 1965 
1.000 • 
OST Varenbenennung 1958 1959 1960 1961 
E in tu h r IJ u 1 o slavienl 
0 lll&hrungsmittel 860 lol78 672 669 
1 aetrlnke und Tabak 3.691 4·349 1.995 5·847 
21 Hlute, Falls usv., roh 
- - - -
22 Oelsaaten und OeltrUohte 
- - - -
231.1 lllaturkautschuk, roh 
- - - -
24 Holz und !Cork 71 116 37 336 
261 - 265 NatUrliohe Spinnstotte 142 4 
-
184 
29 Tier.'l{.ptlazusl.Rohstotte liA& 515 809 923 781 
4 Tier.u.ptlanzl.Oele 
- - - -
Agrarerzeugnisse insgesamt 5·279 6.455 3.626 7·816 
J. U S tuhr IY 0 u s: 0 S 1 Il v i el 
0 Produits alimentaires 6.858 3.084 6.070 1.421 
1 Boissons et tabacs 
- - - -
21 Peaux et pelleteries brutes 46 102 
- -
22 Graines, noix ol,agineuses 
- - - -
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - - -
24 Bois et lUge 
- - - -
261 - 265 Fibres textiles naturelles 
- - - -
. 
29 Mati~res brutes, n.d.a. 
-
63 56 95 
4 Corps gras, graisses, eto. - - - -






















Commerce aveo le "Camp eooialiete" 
1.ooo s 
1963 1964 1965 
I 11 p o r t a t i on s 
624 lol44 3.631 





423 369 509 
- - -
lo773 lo573 626 
177 340 
-
llo492 13.431 14·403 
Exportat i o n e 








463 178 107 
- - -
2.883 lo703 2.007 
1\) 
VI 
Handel mit dem 11Sozialietieohen Lager" Commeroe aveo le "Camp eooialiate" 
1958 - 1965 
1.000 1 1.000 1 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
E in tuhr lxubal I 111 p o r t a t ion a 
0 liahrungsmittel 
- -
9·550 22.327 14.841 15-518 4-312 113 
1 Getrlnke und Tabak 
- - -
329 965 84 52 176 
21 Blute, Felle usv., roh 
- -
207 301 81 
- - -
22 Oelsaaten und OeltrUohte 
- - - - • - - -231.1 liaturkautsohuk, roh 
- - - - - - - -
24 Holz und JCork 
- - - - - - - -
261 - 265 liatürliohe Spinnstotte 
- - - - - - - -
29 Tier.~.ptlansl.Rohstotte &Ag. 
- - - - - - - -
4 Tier.u.ptlanzl.Oele 
- - - - - - - -
Agrarerzeugnisse insgsaamt 
- -
9·757 22.957 15.887 15-602 4·364 289 
J. u s tuhr le u b a 1 E x p o r t a t i o n 11 
0 Produits alimentaires 
- -
3-096 3.264 1.156 1-476 97 
-
1 Boissons et tabacs 
- - - - - - - -
21 Peaux et pelleteries brutes 
- - - - - - - -
22 Graines, noix ol,agineuses 
- - - - - - - -
231.1 Caoutohouo naturel brut 
- - - - - - - -
24 Bois et lUgs 
- - - - - - - -
261 - 265 Fibres textiles naturelles 
- - - - - - - -
29 Kati~res brutes, n.d.a. 
- - - - - - - -
4 Corps gras, graisses, etc. 
- - - - - - - -
Total produits agricoles 
- -
3-096 3.264 1-156 1-476 97 
-
Handel mi~ dem "Sozialis~isohen Lager" Commerce avec le "Camp eocialis~e" 
1958 - 1965 
1.000 • loOOO 1 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Eintuhr li:W I m p o r ~ a ~ i o n a 
0 llahrungsmittel 36.804 102.911 85.391 54.105 81.157 93.647 37.051 82.376 
1 Oetrlnke und Tabak 8.593 12.540 12.126 9·655 9-840 12.771 18.615 16.361 
21 Hlu~e, Falls usv., roh 476 651 455 427 190 194 238 301 
22 Oelsaaten und Oeltraohte 99 841 1.326 32 53 54 500 436 
231.1 lia turkautschuk, roh 
- - - - - - - -
24 Holz und ICork 3-521 5·691 3.266 5·393 15.091 5·556 9o046 10.692 
261 - 265 llat«rliche Spinnstotte 40.279 47-175 61.473 60.697 43.374 47-338 63.232 62.973 
29 Tier.~.ptlanzl.Rohstotte ~& 1.219 1.722 3-399 4·392 )ol17 3o44l 3-481 3.3o6 
4 Tier.u.ptlanzl.Oele 429 651 2.026 2.214 lo452 2.494 2.072 4o034 
Agrarerzeugnisse insgesamt 91.417 172.780 169.460 136.912 156.332 165-495 134.234 180.479 
.A u s tuhr lco:MECoNI E x p o r t a t i o n a 
0 Produits alimentaires 25-576 24-799 31.241 72·735 62.830 25-451 65.110 38.437 
1 Boissons et tabacs 45 131 158 529 1.487 2.639 15-746 18.220 
21 Peaux et pelleteries brutes 494 602 239 147 445 820 1.180 1.022 
22 Graines, noix ol,agineuses 
- - - - - - -
551 
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - - - - - - -
24 Bois et lUge 1.007 1.691 1.614 931 729 789 1.ooo 958 
261 - 265 11bres textiles naturelles - - - - - - - -
29 Kati~rea brutes, n.d.a. 749 1.299 2.752 3.181 4o784 6.682 8.814 1·990 
4 Corps gras, graisses, etc. - 11 - - - - 56 -
Total produits agricoles 27-571 28.533 36.004 77-522 70.275 36.380 91.905 67.178 
Handel mit dem "Bozialiatiaohen Lager" 
1958 - 1965 
1.000 1 
CST Varanbenennung 1958 1959 1960 1961 
Eintuhr l"sozialistiaohea Lager"l(a) 
0 llahrungamittel 45·423 126.846 lo8.766 63.943 
1 Oetrlnke und Tabak l3o744 17.264 14.956 l5o50l 
21 Hl.ute, Falla uav., roh 898 827 575 501 
22 Oelsaaten und Oeltrüohte 4.039 9o053 6.)68 1.2o8 




24 Holz und !Cork 3·598 5o818 3.332 5·729 
261 - 265 llatUrliohe Spinnstotte 43.171 50·940 64.924 6l.o62 
29 Tier.~optlanzl.Rohstotte ~& 3.629 4·551 5·744 5o561 
4 Tier.u.ptlanzl.Oele 2.414 4o365 5o600 2.704 
Agrarerzeugniase insgasamt 116.916 219o728 210.265 156.209 
J. u a tuhr l"camE socialiste" ICa) 
0 Produits alimentaires 34.834 27o967 37.310 74.156 
1 Boissons et tabacs 45 131 158 529 
21 Peaux et pelleteries brutes 540 704 239 147 
22 Grainee, noix ollagineuaes - - - -
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - - -
24 Bois et lUge lo007 1.691 1.614 931 
261 - 265 11brea textiles naturelles 
- - - -
29 Mati~res brutes, n.d.a. 1.886 2.107 3.405 3.657 
4 Corps grao, graiaaaa, etc. - 11 - -
Total produits agricoles )8.312 32.610 42o727 79.419 
(a) E1nsoh1iesslioh KUba ab 1962 






















Commerce avec le "Camp socialiste" 
1.000 1 
1963 1964 1965 
I m p o r t a t i on a 
114.834 52.362 100.262 
21.821 29.283 26.196 
218 lo299 1.195 
202 730 528 
- - -
5·979 9·415 11.201 
47·920 64.090 63.793 
5.225 5·783 4·567 
2.700 2.446 4·496 
198.898 165o4o8 212.238 
E x p o r t a t i o n a 
29.347 66.701 40.291 
2.639 15·777 18.266 




789 1.ooo 958 
- - -








Handel mit der EWO 
1958 - 1965 
1.000 1 
CST Yarenbenennung 1958 1959 1960 
E in tu h r [De ut sohlandl 
0 Nahrungsmittel lo543 628 1.546 
1 Oetr!l.nke und Tabak 18 31 45 
21 Hlute, Felle usv., roh 225 281 323 




231.1 Naturkautsohuk, roh 
- - -
24 Holz und !Cork 
-
5 34 
261 - 265 Natürliohe Spinnstotte 1.111 454 495 
29 Tier.,..pnanzl.Rohstotte liA& 1.953 922 143 
4 Tier.u.ptlanzl.Oele 
- - -
Agrarerzeugnisse insgesamt 4·849 2.371 2.585 
J. U S tu h r lA 1 1 emagnel 
0 Produits alimentaires )2. 363 41.184 39.353 
1 Boissons et tabacs 
-
19 203 
21 Peaux et pelleteries brutes 773 625 1.023 
22 Graines, noix ol,agineuses 300 721 413 
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - -
24 llois et lUge 4.184 5·279 6.734 
261 - 265 Fibres textiles naturelles 88 256 271 
29 Matiàres brutes, n.d.a. 2.354 3.194 3.683 
4 Corps gras, graisses, etc. 538 
- -























Comme.roe &no la CEE 
1.000 1 
1963 1964 1965 
I m p o r t a t i on s 








107 116 125 
732 586 515 
404 278 625 
287 229 186 
1.622 2.487 4·031 
Exportat i 0 Il s 
40.016 41.161 52.368 
715 332 71 
511 844 1.259 
428 337 512 
- - -
9·447 10.215 12.724 
463 486 118 
5o)68 5·598 5·040 
15 98 
-




Handel mit der EVG 
1958 - 1965 
1.000 1 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 
E i n fuhr lrrankreiohl 
0 li&hrungsmi ttel 270 984 2.986 
1 aetrlnke und Tabak 166 23 3 
21 Hlute, Falla usv., roh 
- - -
22 Oelsaaten und Oeltrüohte 404 515 682 
231.1 Naturkautaohuk, roh 
- - -
24 Holz und ICork 
- 13 8 
261 - 265 liatürliohe Spinnstoffe 743 lo214 1.247 
29 Tier.~.pnazull.Rohstoffe liA& 91 65 10 
4 Tier.u.pnanzl.Oele 
- - -
Agrarerzeugnisse insgesamt 1.679 2.892 4.934 
J. u a fuhr Ir ra n 0 ·1 
0 Produits alimentaires 5·032 1·411 3.057 
1 Boissons et tabaoa 15 12 72 
21 Peaux et pelleteries brutes 35 277 730 
22 Graines, noix ol,agineuses 
- - -
231.1 Caoutohouo naturel brut 
- - -
24 Bois et lUge 1.783 lo704 2.130 
261 - 265 libres textiles naturelles 13 76 93 
29 Matiàrea brutes, n.d.a. 607 492 833 
4 Corps gras, graisses, eto. 
- - -


























Commeroe aveo la C!B 
1.000 1 
1963 1964 1965 
I m p o r t a t i o n s 
33.483 31.570 16.294 










166 243 596 
- -
298 
33.897 31.831 17.666 
E x p o r t a t i o n a 
5.068 16.804 11·149 
431 542 326 
752 458 375 
- - -
- - -
4·672 5·985 4·975 
338 261 119 
1.678 lo541 1.163 
103 
- -
1).042 25·592 18.107 
"" 0 
1 
Randel mit der EVQ Commeroe &veo 1& CEE 
1958 - 1965 
1.000 1 1.ooo 1 
CST Yarenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
E in tuhr II talienl I m p o r t & t i o n s 
0 JJ&hrungsmittel 15 317 1.214 4.663 2.138 5.223 2.311 3·758 
1 Getrlnlte und T&b&k 55 23 
-
25 57 57 61 62 
21 Bute, J'elle usv., roh 51 280 69 437 317 266 222 313 
22 Oels&&ten und Oeltraohte 
- - - - - - - -
231.1 JI& turk&utsohuk, roh - - - - - - - -
24 Holz und JCork 297 69 96 52 121 59 
-
78 
261 - 265 JJatUrliohe Spinnstotte - - - 227 - - - -
29 Tier.~.ptlanzl.Rohstotte &Ag. - - 17 47 85 28 144 189 
4 Tier.u.ptlanzl.Oele 
- - - - - - - -
Agrarerzeugnisse tnsgesamt 418 688 1.396 5·449 2.718 5·633 2.738 4.400 
J.ue tuhr h t " 1 i ! 1 E x p o r t a t i o n s 
0 Produits alimentaires 5.669 7·910 15.920 20.o62 25.149 29.353 38.584 41.098 
1 Boissons et tabacs 3 
- 5 8 17 28 10 -
21 Peaux et pelleteries brutes 37 683 955 1.208 1.168 1.043 1.121 672 
22 Graines, noix ol,&gineuses 
-
15 
- - - - -
822 
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - - - - - - -
24 Bois et lUge 504 478 903 655 324 339 292 227 
261 - 265 Pibres textiles naturelles 
- - -
5 15 224 2 
-
29 X&ti~res brutes, n.d.a. 193 253 157 403 489 503 586 716 
4 Corps gras, gr&isees, eto. - - - - - 24 - -
Total produits agrioolee 6.405 9·338 17.939 22.340 27.161 31.513 40·599 43·535 
Handel mit der EWG Commerce avec la CEE 
1958 - 1965 
1.000 • 1.ooo 1 
CST Warenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
E in tuhr 1 N. i • derla·ndel I 11 p o r t a t ion s 
0 Nahrungsmittel 230 174 425 240 117 2.332 2.306 5.894 
1 Oetrlnke und Tabak 61 27 21 81 43 23 59 78 
21 Hlute, Falla uav., roh 1.040 2.444 1.666 66 6 9 206 289 
22 Oelsaaten und OeltrUohte 285 1.115 823 251 
- -
255 233 
231.1 Naturkautsohuk, roh 80 
-
65 
- - - - -
24 Holz und ICork 15 17 20 65 llO 90 153 79 
261 - 265 Natürliohe Spinnstotte 172 1.133 952 65 159 208 218 366 
29 Tier.~.pfianz1.Rohstotte &A& 948 725 269 287 471 282 229 278 
4 Tier.u.pfianzl.Oele 469 898 1.452 965 90 285 3·449 3-542 
Agrarerzeugnisse insgesamt 3.299 6.532 5·693 2.019 996 3o227 6.875 10.759 
.A. us tu h r IPals-Basl Exportat ions 
0 Produits alimentaires 1.072 1.285 1.135 2.227 1.920 2.624 ?.691 3·355 
1 Boissons et tabacs 
- - 35 143 242 57 149 79 
21 Peaux et pelleteries brutes 1.111 2.652 1.091 818 282 42 172 88 
22 Graines, noix ol,agineuaes 28 64 18 81 79 26 - 550 
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - - - - - - -
24 Bois et lUge 565 520 755 681 1.003 996 1.493 2.168 
261 - 265 libres textiles naturelles 8 10 11 6 11 3 40 8 
29 Xatiêres brutes, n.d.a. 359 735 762 539 824 979 475 1.098 
4 Corps gras, graisses, etc. 




Total produits agricoles 3.142 5.265 3.806 4·495 4·360 5·380 5.019 9.022 
Handel mit der EWG Commerce ano la CEE 
1958 - 1965 
1.000 1 1.000 1 
CST Yarenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
E in tuhr hE B LI I 111 p o r t a t i o n s 
0 Jiahrungsmittel 562 360 309 285 759 1.669 8.144 1.861 
1 Getrlnke und Tabak 
- - - - - - - -
21 Hlute, FeUe uav., roh 
- - - - - - -
21 






231.1 Jiaturkautechuk, roh 185 
- - - -
- - -
24 Holz und ll:ork 
- - - -
24 38 6 -
261 - 265 Jiatarliche Spinnstotte 1.657 883 1.959 1.881 2.715 2.491 2.486 3.256 
29 Tier•"l•PfiiUI.al.Rohstotte &A& 126 310 746 379 133 52 98 137 
4 Tier.u.ptlanzl.Oele 33 219 346 
-
8 1 152 184 
Agrarerzeugnisse insgesamt 2.563 le772 3·791 2.545 3.638 4·485 10.885 5·459 
.A. u 8 tuhr lB LE ul E x p o r t a t i o n a 
0 Produits alimentaires 2.037 1.524 3.220 4.668 3·958 3·461 5.125 4.992 
1 Boissons et tabacs 28 70 51 7 7 12 66 148 
21 Peaux et pelleteries brutes 31 32 33 132 46 178 118 272 
22 Grainee, noix ol,agineuaea 
- - - - -
240 
- -
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - - - - -
- -
24 Bois et lUge 222 361 474 716 561 835 1.171 1.496 
261 - 265 libres textiles naturelles 214 187 108 208 525 515 236 64 
29 Xati~res brutes, n.d.a. 18 22 22 40 135 117 138 70 
4 Corps gras, graisses, etc. 
- - - - -
208 
- -
Total produite agricoles 2.550 2.196 3·907 5·769 5·232 5·566 6.854 7·042 
Handel 1111 t der no Commerce aveo la CiE 
1958 - 1965 
1.000 • 1.000 • 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
lintuhr lill) I m p o r t a t i o n • 
0 lahrungemittel 2.620 2.461 6.479 7.987 14.394 42·757 45.610 30.237 
1 Oetrlnke und Tabak 300 103 69 105 109 142 138 203 
21 !lute, hlle uav., roh 1.316 3.005 2.057 707 638 274 428 710 
22 Oeleaaten und OeltrUohie 688 1.758 1.936 251 - 460 255 650 





24 !lob und J:orlt 312 104 158 116 307 292 275 282 
261 - 265 latarliohe Spinnetotte 3.683 3.684 4·653 2.558 3.448 3·434 3.289 4.197 
29 Tier.~.ptlansl.Roheiotte ~• 3.123 2.022 1.184 1.025 1.133 931 992 1.825 
4 Tier.u.ptlanal.Oele 502 1.117 1.798 2.150 450 573 3.829 4.210 
Agrarerseusni••• inegeeamt 12.808 14.254 18.399 14·899 20.478 - 48.863 54.816 42.315 
Auetuhr [iUJ Exportations 
0 Produite alimentaires 46.173 59·380 62.684 73.996 80.972 80.522 104.370 112.962 
1 Boieeone et tabac• 45 101 364 678 1.053 1.241 1.098 624 
21 Peaux et pelleterie• brutes 1.986 4o268 3.8)2 3.616 3·528 2.525 2.714 2.666 
22 Grainee, noix ol,agineuaee 328 800 431 640 507 694 337 1.884 
231.1 Caoutohouo naturel brut 
- - - - - - - -
24 Bois et lUge 1·~ 8.342 10.997 13.001 13.593 16.289 19.155 21.590 
261 - 265 libres textiles naturelles 322 529 482 637 973 lo542 1.024 309 
29 X&ti•re• brutes, n.d.a. 3·530 4·696 5·456 5.601 8.630 8.646 8.339 8.087 
4 Corps gras, grail8ee, eio. 538 
- - - -
1.003 98 1.676 
Total produite agricole• 60.180 78.114 84.246 98.170 109.255 112.462 137.135 149·798 
Handel mit der BVQ 
1958 - 1965 
1.ooo 1 
CST Yarenbenennung 1958 1959 1960 
1 i n tuhr la :t i e 0 h e D l aD d 1 
0 lJ&hrungami tte1 743 1·594 1.478 
l Oetrlnke und T&bù: 865 612 2.967 
21 lllute, l'elle uav., roh 
-
22 192 
22 Oele&aten und OeltrUohte 
- - -
231.1 lJaturkautaohuk, roh 
- - -




261 - 265 lJatUrliohe Spinnatotte 
-
l.o82 1.338 
29 T1er•~t•Ptlma1.Rohatotte liA• 
- - -
4 T1er.u.ptlanzl.Oe1e 3 
-
15 
jgrarerzeugniaae 1nageaamt 1.611 3.338 5·989 
.A.ua tuhr lar•ael 
0 Produits alimentaires 1.018 432 595 
l Boiaaona et tabaoa 
- - -
21 Peaux et pelleteries brutes 41 
- -
22 Grainee, noix ol,&gineuaea 
- - -
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - -
24 Boia et lUge 5 5 6 
261 - 265 Pibrea textiles naturelles 
- - -
29 Xati.rea brutes, n.d.a. 3 
- -
4 Corps gras, graiaaea, eto. 
- - -

























Co!lllleroe aveo la CD 
1.000 • 
1963 1964 1965 
I 11 p o r t a t ion 11 
1.182 807 1·355 
2.724 5·055 8.271 




4·174 2.459 3.814 
63 25 12 
- - -
8.451 8.746 13.473 
E x p o r t a t ion a 
4.985 4·773 4·159 









5·014 4.828 4.168 
.... 
V1 
Handel mit der EVO Commeroe aveo la CEl 
1958 - 1965 
1.000 1 1.000 1 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Bin:tuhr ITürkeil I m p o r t a t ion s 
0 ll&hrungsmittel 336 346 1.120 899 447 1.224 190 951 
1 Oetrlnke und T&ba.k 6.495 6.643 1.904 le564 2.434 3-075 3.823 3.582 
21 Hlute, J'elle usv., roh 
-
41 75 64 200 55 83 158 






231.1 llaturkautaohult, roh 
- - - - - - - -
24 Holz und Iork 135 
-
68 202 184 160 249 75 
261 - 265 llatürliohe Spinnsto:tte 
- -
223 748 1.174 1.362 967 2-937 
29 Tier.~.p:tlansl.Rohstotte ~& 




- - - - - - -
594 
Agrarerzeugnisse insgeeamt 6.966 1·030 3·390 3·529 4-439 5·898 5·321 8.297 
.A. us tuhr ITurguie 1 Exportat i o n s 
0 Produite alinum tai res 35 
- - - - - - -
1 Boissons et tabacs 
- - - - - - - -
21 Peaux et pelleteries brutes 11 
- - - - - - -
22 Graines, noix ol,agineuses 
- - - - - - - -
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - - - - - - -
24 :Bois et lUge 
- - - - - - - -
261 - 265 libres textiles naturelles 
- - - - - - - -
29 K&ti~res brutes, n.d.a. 
- - - - - - -
-
4 Corps gras, graisses, eto. 
- - - - - - - -
Total produits agricoles 46 
- - - - - - - -
Handel mit den Ubrigen veetliohen Induatriellndern Oommeroe aveo lee autres P~e oooidentaux induetrialis•• 
1958 - 1965 
1.000 1 1.ooo 1 
CST Varenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Eintuhr lvereini~ee XBniS!eiohl I m p o r t a t i o n e 
0 llahrungemittel 619 211 318 744 1.112 2.180 1.715 850 
1 Getrlnke und Tabalt 
- - - -
7 30 16 26 
21 Blute, 1811e uev., roh 162 353 583 1.014 1.092 597 900 498 
22 Oeleaaten und OeltrUohte 1·550 515 1.029 2.681 8 328 86 535 
231.1 JlaturkauteohUk, roh 10.718 11.935 18.687 9·316 3.889 5·659 6.020 6.461 
24 Holz und l:ork 5 33 18 8 38 
-
6 15 
261 - 265 NatUrliohe Spinnetotte 39·953 29.867 28.136 10.461 3·578 5·741 3.890 7.288 
29 T1er.~.ptl&Ds1.Rohetotte ~& 271 96 77 158 105 88 59 37 
4 T1er.u.ptlansl.Oe1e 573 916 227 2.791 12 1.279 1.671 1.503 
Agrarerzeugnieee inegeeamt 53.850 43·945 49.075 27.173 9·840 15·903 14.362 17.213 
J.ue tuhr 1 Roz:aume-llb.il E % p o r t a t 1 o n e 
0 Produite alimentaires 51.379 64.600 68.419 74·501 67.948 74·587 82.972 76.329 
1 Boissons et tabaoe 46 46 86 92 106 109 122 74 
21 Peaux et pelleteries brutes 82 1.759 3.501 3·191 3·400 3.217 2.970 4·460 
22 Grainee, not% ol,agineueee 4 10 5 4 6 7 6 528 
231.1 Caoutohouo naturel brut 
- - - - - - - -
24 Bois et lUge 7.831 5.626 9·897 11.381 13·976 16.802 23.155 24.876 
261 - 265 libres te%tilee naturelles 138 315 132 305 1.389 1·490 614 556 
29 Kati~ree brutes, n.d.a. 331 298 144 64 180 269 316 392 
4 Corpe gras, graiaeee, eto. - - - - - - - -
Total produite agrioolee 59.811 72.653 82.183 89·536 87.003 96.480 110.154 107.326 
Handel mit den übrigen veatliohen Induatriellndern 
1958 - 1965 
1.000 1 
CST Varenbenannung 1958 1959 1960 
lintuhr lvereini~• Staatenl 
0 lllahrungami ttel 45·347 28.041 l4o725 
l Oetrlnlte und Tabalt 
- -
lo233 
21 Blute, J'alle uev., roh 2o513 1.141 1.4B8 
22 Oelaaaten und OeltrGohte lo649 i46 
-
23lol lllaturkautaohult, roh 
- - -
24 Bob und rork 5 5 
-
261 - 265 lllatürliohe Spinnatotte 27.478 15.215 6.621 
29 Tierol,loptlmsl.RohBtotte -• 463 291 197 
4 Tier.u.ptlansl.Oele 6.154 12.174 7·568 
!grarerzeugniaae inageaamt 83.609 57.012 31.832 
1. u • tuhr 1 Etats-this 1 
0 Produite alimentaires 19.275 20.935 23.039 
1 Boi110na et taba01 107 51 58 
21 Peaux et pelleterie• brutee 438 905 381 
22 Qrainea, noiz ol,agineuaea 217 387 324 
231.1 Caoutohouo naturel brut 
- -· -
24 Bois et lUge 
- - -
261 - 265 libres teztilea naturelles 
- -
12 
29 Xati,rBI brutes, nodoao 652 199 862 
4 Corpe gras, graiaaea, etoo 
- - -






















Commeroe aveo les autres PaT• oooidentaux induatrialie•• 
1.000 1 
1962 1963 1964 1965 
I œ p o r t a t i o n a 
36.462 55.624 58·463 4·532 
7 2.615 2.318 364 
360 323 731 1.688 
-
lo938 lol65 1.346 
- - - -
13 
- - -
20.014 12.423 16.747 5o083 
-
39 7 373 
12.114 5·179 20.629 9.624 
68.970 78.141 100.059 23.010 
E z p o r t a t i o n a 
24.282 25.483 30.757 37.357 
104 84 120 98 
lol12 857 lo050 1.349 
234 240 179 260 
- - - -
- - - -
- -
24 167 
1.627 · lol91 768 1.123 
- - - -
27.359 27.855 32.896 40.354 
"' CD 
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